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.thái. VICO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda fa con
veniencia de que los abonos que vencieron en
In de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración
su importe por giro postal.
Sección oficial
r • DECRETOS
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Pur decreto de 16 de diciembre de 1931 fueron incor
poradas al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes las Escuelas especiales de Ingenieros civiles, depen
dientes de los antiguos Ministerios de Fomento y Eco
nomía Nacional ; mas formulada por la Asociación de In
genieros navales la solicitud de que se agregue asimismo
al Ministerio de Instrucción pública la Escuela de Inge
nieros navales, dependiente hasta el presente del de Ma
rina, parece justificado atender la petición a fin de que la
organización de sus enseñanzas esté enlazada con las ge
nerales de la Ingeniería por razones de contenido y fina
lidad y lleguen a depender todas las Escuelas de Ingenie
ros de un solo Departamento.
En su consecuencia, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en 'decretar lo siguiente:
- Artículo I." La esct4ela de /Ingenieros navales, quehasta ahora dependía del Ministerio de Marina, pasa a
depender del Departamento de Instrucción pública y Bellas Artes.
Artículo 2." Se dotará a ,dicha Escuela de cuantos ele
mentos V recursos necesite para su funcionamiento.
Artículo 3.° Por los Ministerios de Marina y de Ins
trucción pública y Bellas Artes se dictarán las disposi
ciones necesarias para el cumplimiento de este decreto,
nombrándose a tal efecto una Comisión, formada por los
dos funcionarios que dirigen la enseñanza profesional de
Ingenieros en ambos Ministerios y el Presidente de la
Asociación de Ingenieras navales. Esta Comisión proce
derá con toda urgencia a redactar las normas de reorganizacion y régimen die dicha Escuela, propuesta que, a su
vez, será enviada para su dictamen al Consejo Nacional
de Cultura.
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Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil nove
cientos treinta y tres.
NIGETo ALCALA-ZAMORA Y 'TORRES
Ei Presidente del CunsejeUe mluiaLrom,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta número 2().
--O
.6ri vista del acta formulada por la Comisión intermi
nisterial nombrada para dar cumplimiento a la Urden de
19 de noviembre de 1932 de la Presidencia del' Consejo
de Ministros C;aocta del 20), y teniendo muy en cuenta
la necesidad de llevar a la práctica con unidad de criterio
y sin .soluciones de continuidad el reiterado propósito gu
bernamental de acudir en auxilio de la industria hullera
nacional, en angustioso trance de perturbadora paraliza
ción, con las maximas diligencias y eticacia posibles, a
próptiesta del Consejo de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo :en decretar lo siguiente:
•,:-.rtíc.ulo 1.° Cuino consecuencia. del artículo 2.° del
decreto de 1. I de enero de 1933 LGaccta del 12), las cien
tóheladas de carbón menudo y aglomerados en dicho
decreto citadas que ,con la incorporación de la brea ne
cesaria para su aglomeracion parcial, llegan a sumai
103.08 'toneladas, se distribuirán en la forma siguiente:
Ministerio de Marina
Ministerioide la Guerra y
-Consorcio de Industrias
Militares
Juntas de Obras de ruwrto.
Ferrocarriles del _Norte....
Ferrocarriles de M. Z. y A.
Ferrocarriles Andaluces...
.Fevrocarriles del Oeste....
Totales
BILIQULTA.b 11.EN (51)0
Topetadas Toneladas
16.6b8
TOTAL
—
•
Toneladas
4.312 21.000
4.000 4.000
25.000
21.544 21.544
21.544
6.000 6.000
4.000 4.000
41.68b 61.400 10J.U8b
Con arreglo a los preceptos legales vigentes, el pro
veedor único de dicho combustible será la "Federación
de Sindicatos Carboneros de España".
Artículo 2.- El importe total del combustible de refe
rencia, cuya compra por gestión directa autoriza el ar
-tíctilo 1." del citado decreto, asciende a cinco millones
trescientas siete mil ochocientas Veinticuatro pesetas con
ochenta céntimos (5.307.824,80), según los preceptos fija
dos reglamentariamente por el Comité Ejecutivo de Com
bustibles del Ministerio de Agricultura, Industria y Co
mercio, y el detalle siguiente : 47.100 toneladas de me
nudo de Asturias, a 42,15 pesetas tonelada, f. o. b.,
L985.265 pesetas; 14.300 toneladas de menudo de León,
a, 34,65 pesetas tonelada, s. w. ni., 495.495 pesetas; 36.688
toneladas de briqueta corriente, a 67,10 pesetas tonelada,
f.. o. b., 2.461.764,80 pesetas; 5.000 toneladas de briqueta
especial para la Marina, a 73.06 pesetas tonelada, f. o.
365.300 pesetas, que en total suman pesetas 5.307.824,80.
Los gastos extraordinarios que por razón de carga o
descarga se pudieran ocasionar, los satisfarán, con inde
pendencia de aquellos vrecios y del importe total del pre
sente suministro, los servicios que los motivaren, a razón
de 1,50 pesetas tonelada.
Artículo 3." Las calidades de los combustibles a sumi
nistrar serán de los mejores de las distintas proceder ..s
que se asignen a cada consumidor.
Las 5.000 toneladas de briquetas especiales y las
11.688 toneladas de tipo corriente, a entregar a la Ma
rina, serán de las clases y características probadas en
diciembre último en el cañonero Dato y adquiridas por
Orden ministerial de 25 de noviembre de 1932 (DIA
RIO OFICIAL núm. 288). Respecto de las 4.312 toneladas
de menudo asignadas al mismo Ramo; y según el resul
tado de próximas pruebas a realizar, podrá optar la Ma
rina por confiarlo en todo o en parte para su aglomera
ción a la indicada Federación de Sindicatos Carboneros
de España, o reemplazarlo —de acuerdo con ésta— por
otra clase de carbón, abonando en todo caso la diferencia
de precio que corresponda, con cargo al crédito consi,g
nado en presupuesto.
Artículo 4» La Comisión interministerial designada
para estudiar y proponer la distribución del referido com
bustible, formada por los señores D. José Barbastro y
Sarnper, representante del Ministerio de Marina; D. An
tonio Reus y Gil de Albornoz, representante del Minis
terio de la Guerra; D. Gustavo Piñuela y Martínez, re
presentante del de Obras públicas; D. Francisco de Orue
ta y Estévanez Calderón, representante de los producto
res en el Comité ejecutivo de Combustibles, y D. Amador
Fernández Montes, representante de los obreros en el
mismo cpmité, permanecerá constituWa y funicionando
para atender a la gestión y solución de las incidencias y
derivaciones del suministro global de referencia, hasta
llegar a la liquidación definitiva de esta adquisición.
Artículo 5.° Dicha Comisión dependerá, a pesar de
su carácter interministerial, del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, para todos los informes, detalles
y desarrollo en general del cometido que se le tiene asig
nado, así como para resolver las dudas que puedan pre
sentarse.
Artículo 6.(j Cada una de las entidades receptoras de
signarán inmediatamente los funcionarios que hayan de
recibir el combustible que se les señala.
Artículo 7.f) Libradas que sean, de conformidad por
los funcionarios de que trata el artículo anterior, las ac
tas de recepción correspondientes, la Comisión de Com
bustibles de la Armada en Asturias, a la vista de esos do
cumentos, que quedarán en su poder, requisitará en forma
reglamentaria las guías que le presente la Federación CC
Sindicatos Carboneros de España del combustible entre
gado y las remitirá directa y urgentemente a la Ordena
ción de Pagos del Ministerio de Marina, para que se li
quide y libre su importe con la posible urgencia.
Las referidas actas serán también cursadas a la misma
Ordenación para que puedan servir de base a la gestión
y formalización del reintegro del importe de los suminis
tros que en cumplimiento del decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de ii de enero de 1933 (Gaceta
del 12) se libren con cargo al capítulo 7.°, artículo T.° del
Presupuesto de Marina y no sean utilizados por la Ar
mada.
Artículo 8.d El Ministro de Hacienda queda autori
zado para dictar las órdenes precisas a fin de que pueda
formalizarse el reintegro al Presupuesto del Ministerio de
Marina de las cantidades por él adquiridas y que se de
diquen a entidades u organismos ajenos al mismo, con im
putación a los créditos afectos en el Presupuesto a sub
venciones o atenciones de tales entidades.
Artículo 9.° Una vez expedidas las citadas actas de
,Í
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recel)ción, los funcionarios a que alude el artículo 6.° e
raf iOS encargados de custodiar y retirar las cantidades
de combustibles que recibieron, siendo obligación de las
entidades compradoras hacerse cargo lo antes posible del
carbón que se les asigna y satisfacer su importe dentro
del plazo máximo de tres meses.
Artículo To. La procedencia y distribución por pro
ductores del carbón que se les señala a las Compañías de
Ferrocarriles, será la expresada a continuación:
Ferrocarril del Norte.—Duro-Felguera, 4.000 tonela
das; fábrica de Mieres, 2.44 toneladas; C. la Nueva, 900
toneladas; H. de Riosa, 1.700 toneladas; H. de Veguín,
500 toneladas; Nespral y Compañía, 5043 toneladas; J.
Sela
Sela, 200 toneladass; O. e Ibrán, 700 toneladas; Q. y
'flertrand, Too toneladas; M. S. Ponferrada, 1.600 tone
ladas; Vasco Leonesa, 7.700 toneladas; H. de S. Cebrián,
1.000 toneladas. Total, 21.544 toneladas.
Ferrocarril de M. Z. A.—Duro-Felg-uera, 15.300 tone
ladas; fábrica de Mieres, 4.744 toneladas, y de Riosa,
T.00 toneladas. Total, 21 514 toneladas.
Ferrocarriles Andaluces.—Duro-Felguera, 1.300 tonela
das; Coto Musel, 700 toneladas; -Carbones Pontico, 200
toneladas; Vigil Escalera, 400 toneladas; M. San Vicente,
700 toneladas; Lang-reo y Siero, I.T00 toneladas; C. de
'la Piquera, 30o toneladas; H. del Rosellón, 500 toneladas;
TI. de Vasconia, 400 toneladas; jesús Fernández, 40o to
neladas. Total, 6.000 toneladas.
Ferrocarriles del Oeste.—M. S. de Ponferracla, 4.000
toneladas.
Artículo II. Si algunos de los funcionarios Vocales
de la Comisión interministerial tuvieran que destacarse a
las Cuencas Hulleras o lugares de embarque y aprovisio
namiento, separándose de su residencia oficial, lo harán
en comisión indemnizable del servicio inherente a sus des
tinos y percibirán las dietas reglamentarias que fija la le
gislación actual.
Artículo I2 . La Comisión procurará realizar su co
metido en el menor plazo posible, y a los funcionarios de
Marina, Guerra y Obras públicas, miembros de ella, se les
abonará, por cada sesión celebrada, la asistencia de 36
pesetas, en virtud de lo preceptuado y con las limitacio
nes establecidas en el Reglamento aprobado por decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 18 de ju
nio de T924, que afectarán a los créditos disponibles en
los Presupuestos_ de las respectivas Secciones ministeriales.
Dado 'en Madrid a veinticinco de enero de mil nove
cientos, treinta y tres.
NICETO ALCAT_,A-ZAMORA Y TORRES
F.1 Presidente del Conselo de Ministres
MANUEL AZAÑA...
(De la Gaceta número 26).
o
ÓRDENES
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Tixcrno. Sr.: Como resultado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, este Ministerio ha
dispuesto conceder cuatro meses de licencia por enfermo
al Auxiliar segundo naval D. Enrique Alonso Martínez,
1, apróbándose el anticipo que de la misma le ha hecho elComandante General de la Escuadra.
Se dispone, al propio tiempo, que dicho Auxiliar naval
desembarque del crucero Méndez Núñez, cubriéndose el
destino vacante en la forma reglamentaria.
140 digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 24 de enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Au
xiliar 'primero de Artillería D. Santiago de la Cruz Mar
tínez, en solicitud de dos meses de prórroga a la licen
cia que por enfermo le concedió el Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Ferrol en 22 de noviembre
del año último. este Ministerio, de acuerdo con la Sec
ción de Personal y en vista del resultado del reconoci
miento facultativo sufrido por el interesado, ha resuelto
acceder a su petición.
El referido Auxiliar deberá cesar en su destino de la
Base naval de Ríos y quedar afecto a la de Cartagena
parai-el percibo de los haberes reglamentarios. cubriéndo
se el destino vacante en la forma reglamentaria.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 24 de enero de 033,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sefidres Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal v Vicealmirantes jefes de las Bases naVales princi
pales de -Ferrol V Cartagena,
Señores... •
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo, Sr,: Por ser de ineludible necesidad atender
con preferencia algunos servicios de a flote, y dada la
escasez de personal de Auxiliares de electricidad y torpe
dos de que se dispone para atenderlos, este Ministerio,
a propuesta de la Sección de Personal y en armonía 'con
lo dispuesto en el punto segundo de la Orden ministerial
de T3- de iulio de T929 (D. O. núm. 157). ha dispuestos
dejen de cubrirse, por ahora, los destinos de. aquellos bu
ques que no tengan material de torpedos, transfiriéndose
las funciones del Auxiliar de electricidad a los Maqui
nistas que designen los Comandantes de los buques, de
conformidad con lo establecido en las órdenes ministeria
les de 29 de julio dr i000 (R. O. núm. 8S y 21 de no
viembre de ilrlro (1). 0. M'Un. 259).
personal de Auxiliares de electricidad y torpedo's
actualmente embarcado en dichos buques deberá, Iotzó-;
samente, solicitar destino de embarco de entre los que
se anuncien en T.° de febrero próximo, bien entendido
que de no 'ejercer el derecho que les concede el "vigente
Reglamento para la provisión de destinos. serán ciibie'r:
•
tos por este Ministerio con
•
carácter forzoso, por exigirlo'
asi las conveniencias del servicio.
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Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 24 de enero de 1933.
El Subsecretario',
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de la Orden ministe
rial de 27 de diciembre último (D. O. núm. 307 que dis
puso se explorase la voluntad del personal de los Cuer
pos Auxiliares y de marinería para pasar a la. Escuela
de submarinos a fectuar el curso que ha de empezar el día
1.0 de febrero próximo, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
nominar alumnos de dicho curso a los terceros Maqui
nistas D. José Bernabé Chparrós, D. Juan Fernández
Santiago y D. Andrés Navarro Barcelona; Auxiliares se
gundos navales D. Manuel Pardo Heredia y D. Juan Puig
Monreal ; cabos de marinería José María García, Cán
dido Flórez González y José Ochoa Mallobrera; cabos
de artillera Juan García Gomis y José Fernández Nava
rro; cabos electricistas Fernando Alonso Alonso, Julio
Méndez Durán, Joaquín Ruiz Baeza, Pedro Pernias Za
ragoza, Luis Peralta Mayoral ; cabo radio Alberto Buen
día López, y fogonero peferente Francisco Rodríguez
Montes. Los cuales deberán ser pasaportados con la de
bida urgencia para Cartagena, en donde deberán encon
trarse el día 31 del actual para sufrir el reconocimiento
médico que dispone la Orden de 28 de febrero de 1918
(D. O. núm. 50) y la de 5 de octubre de 1927 (D. O. nú
mero 224), pasando definitivamente a la Escuela los de
clarados útiles. r
El personal de Maquinistas y Auxiliares navales, des
de su ingreso en la Escuela, pasarán a depender de la
misma. cesando en sus actuales destinos.
Por el Vicealmirante jefe de la Rase naval de Carta
gena se dispondrá el ingreso en dicha Escuela de los
marineros de las distintas especialidades destinados en su
Base que considere necesario efectúen el curso.
Madrid, 27 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Seri-ores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena y Ferrol, Comandante General de la
Escuadra, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Mummaiwwww:0■1=11■
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto se
admita al examen de selección dispuesto en la base pri
mera de la Orden ministerial de 21 de diciembre del ario
último (D. O. núm. 303), que anunció un concurso para
cubrir 20 plazas de Auxiliares segundos de Radiotelegra
fía, mediante un curso de seis meses en la Escuela de
esta especialidad de la Base naval principal de Cartage
na, a los Maestres de Radiotelegrafía que figuran en la
adjunta relación, los cuales se expresan distribuídcn
los grupos con que han de presentarse en la Escuela11.ra
prestar dicho examen de selección.
Cada uno ,de los individuos que componen dichos gru
pos deberán ser pasaportados por las Alutoridades, de
quienes dependan con la antelación suficiente para que
se encuentren en Cartagena los del primer grupo el día
3 de febrero, los del segundo el día 6, los del tercero, el
9 y los del cuarto el 12 del mismo mes, los cuales irán
regresando a sus destinos tan pronto presten dicho examen.
Madrid, 26 de enero de 11933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Relación de referencia.
Primer grupo :
Juan Fernández Vidal, Enrique Gómez Criado, Pedro
Orfila Pons, José Agraz Navarro, Cosme Parra Celdrán,
Rafael Silva Castro, Ricardo Canillas Moreno, Rafael
Ruiz Matas, José Franco Cano y José Porto Vigo.
Segundo grupo:
Juan Vicens Adrover, José María López Fernández,
Hipólito Chicharro Aldea, Mauricio 'Espinar Far, Enri
que Fraga Buján, Salvador García Vázquez, Antonio Pé
rez Bernal, Celestino García García, Manuel Gago Re
gueira y Gregorio Martínez Fernández.
Tercer grupo :
Cipriano Pereira Gómez, Francisco López Estrella, Ni
canor Sanz Roldán, Edmundo López Brea, Joaquín Fe
rreiro Barreiro, José Cermerio Corrales, Ovidio Rocha
Rodríguez, José Ramos Melero, José Gómez Espinosa y
Francisco Carrillo Miras.
Cuarto grupo :
José Fernández Díaz, José Ginés Fernández, Bonifacio
Ruiz Díez, Juan Cervera Torres, Luis Puerto Aguilera,
Pascual Pillado García, Agustín Benítez Morera, José
Francisco Enríquez Romay, Manuel Lista y José Bellido
Sanchiz.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Dirección de Aeronáutica Naval y Sec
ción de Personal, ha resuelto que el marinero de segunda
de la dotación de la barcaza K-25 José Colomé Torres,
cese en su actual destino y pase a continuar sus servicios
a la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona, por ser
de oficio afín a la técnica de la misma.
Madrid, 24 de enero de 11933.
Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la 'Base naval princi
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1 de Cartagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
grcukr.—Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto
que la plantilla de destinos del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas se entienda modificada en el sentido de que
donde dice "un .‘uxiliar primero para buqu,s en cons
trucción", debe decir "control del servicio de coches auto
móviles del Ministerio y enlace con el Parque Central,
un Auxiliar primero", debiendo el que lo desempeñe te
ner la especialidad de motorista.
Para los efectos de la provisión de este destino figurará agregado a la Secretaría Particular y Política del Mi- tnistro, pues por la índole especial del mismo y atendiendo
a las conveniencias del servicio, el nombramiento se hará
por libre designación del Ministro del Ramo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 26 de enero de 1933.
GIR T,.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar al
Auxiliar prirnero de máquinas ID. Juan Sande García para
desempeñar el destino de plantilla de libre designacióndel Ministro "Control del servicio de coliches automó
viles del Ministerio y enlace con el Parque Central, portener la especialidad de motorista.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 26 de enero de 1933.
Girai.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Con
tralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Ma
drid, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Visto lo informado por la Sección de
Máquinas, Asesoría General y Sección de Intendencia,
este Ministerio ha resuelto conceder la continuación en el
servicio al fogonero preferente Ramón González Rodrí
guez, de la dotación del acorazado Jaime I. en segunda
campaña de tres arios, a partir del 24 de noviembre de
1932, con derecho a los beneficios reglamentarios.Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 27 de enero de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azora&
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirante Jefe dé la Base naval principal de Ferrol, General. Jefe de la Sección de Intendencia e InterventorCentral del Ministerio.
Cjircuiar.—Excmo. Sr.: Este Miisterio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Máquinas, ha
dispuesto quede en suspenso la Orden ministerial tele
gráfica de 23 de junio de 1931, por la cual no se cur
saban los expedientes de vueltas al servicio del personal
licenciado, en lo que a los marineros fogoneros se refiere;
debiendo por las Autoclidades de las ¡Bases navales prin
cipales admitirse instancias de marineros fogoneros licen
ciados que deseen volver al servicio, con sujeción al ar--
tículo 2.° del yigt.nte Reglamento de fogoneros, aprobado
por Orden ministerial de 12 de mayo de 1931, y Regla
mento de Enganches de 14 de marzo de 1.022 (D. O. nú
mero 67). Dichas instancias deberán remitirse a este Mi
nisterio documentadas en la forma que dispone el artícu
lo 31 del citado Reglamento de fogoneros, dándose un
plazo de quince días para presentar las solicitudes, a par
tir de la fecha del DIARio OFICIAL en que se publique
esta disposición.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 27 de enero de 1933.
El Subaecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas v Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales deFerro'. Cádiz y Cartagena.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
Propuesto por la Sección de Intendencia y lo informado
por la misma e Intervención Central, ha resuelto conce
der al Comandante de Intendencia D. Faustino Menén
dez Pidal y de Montes derecho al percibo del primer quinquenio, a partir de la revista administrativa del mes en
clitso, por serle de aplicación la Orden ministerial de 4::;#de julio de 1931 (D. O. núm. 152, pág. T.r2.0).
Madid, 31 de diciembre de 4932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA 'MARINA CIVIL
Retiros.
Ilmo. Sr. : No habiendo solicitado el ingreso en losCuerpos de Vigilancia de Puertos y de Seguridad y Vigilancia de la Pesca el personal de Celadores de puerto
cuya relación se acompafia, este .-Nlinisterio ha tenido abien concederles el retiro en las condiciones que señalale ley de 24 de noviembre de 1931, de conformidad conlo dispuesto en la Orden ministerial de 20 de octubrepróximo pasado (D. 0. núm. 249).Madrid, 23 de enero de 1033.
G1R ST,.Señores Subsecretario de la Marina Civil, Secretario
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General, Inspector General de Personal, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de Reto-cm-hl.
Mayor.
13. Luis Brandáriz
Primeros.
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Sebastián Bru Miralles.
Manuel Rodríguez Guerrero.
Antonio Abesada Barrios.
Antonio Chazarra Verdú.
Eduardo Roca Santana.
Juan Montero Luaces.
José Salazar Cortejosa.
Rafael Sánchez Pavón.
Agustn Freire Varela.
Segundos.
Juan Rico Seoane.
Emilio Lorenzo Barja.
Tomás González Corral.
Antonio Fraga Fernández.
Vicente Collado Rubio.
Manuel Yáñez Rodríguez.
Guillermo Salvá Palmer.
Jaime Serrano Andréu.
Pedro Ga-yol Fernández.
Juan Granda' Montero.
Pedro Ruiz López.
Andrés Barros Rodríguez.
Manuel Sierra Casal.
Agustín Pita García.
Avelino Rey Martínez.
Luis Lorenzo Rodríguez.
Juan Montero Rodríguez
Jesús Navarro Navarro.
Joaquín Riande Vázquez.
Francisco Seoane López.
Manuel Brañas Ouintián.
José Piñeiro Macías.
Juan S. Yáñez Tojo.
Francisco López Foncubierta.
Francisco Falcón Domínguez.
José Rañales Otero.
Serafín Romano Espinosa.
José Benítez Sánchez.
José Trujillo Ruiz.
Bernardino Fernández Lago.
José de las Casas Escudier.
Vicente Díaz Leira.
Francisco Lourido Sueiras.
[Lían Brañas
Juan •Beardo Rodríguez.
Francisco Flores Morito.
José Rivera Castro.
Eduardo Vega Jiménez.
Francisco Niebla Díaz.
Ignacio Senabre Boix.
•
4.
D. Andrés Soto Pérez.
D. José Acosta Ramírez.
D. Manuel Paulino Rodríguez.
D. Pedro Valerga Fernández.
1). José Luna -García.
1). Faustino Serrano Vaquero.
D. Juan Martínez Rodríguez.
D. _losé María Franco Manso.
D. Nicolás Filgueira Varela.
D. Manuel Barrera Pérez.
D. Eugenio Freire Valieres.
D. Manuel Calderón 'García.
D. Gonzalo Leira Sa'rdina.
1). Emeterio Inestrillas Ibáñez.
D. José Romalde Mosquera.
D. luan Cajigas Posadas.
I). Antonio Belizón Otero.
IX Antonio Painceira Ramallar.
D. Juan Barreiro Diz.
1). .josé Cobas Anido.
1). _fuan Pérez Vilasó.
D. joaquín Sáez Ramón.
D. Manuel Bouzas Solmo.
I). Juan José Bulpe Torres.
D. Francisco Hidalgo Zumel.
I). Ramón Santiago Doce.
D. Andrés González Piñón.
D. José Cordones Rodríguez.
D. Enrique Orgando Bueno.
DI. Eduardo San Emeterio Porto.
D. Francisco Aliaga Galiana.
1). Mariano Campos Navarro.
D. José Martínez Beltrán.
D. Manuel Torres Freire.
D. Eduardo López Piñeiro.
D. Vicente Guerrero Alvarez.
D. Angel Llanos Fernández.
D. Juan Reinoso López.
•••■•••■0
Subvenciones.
Ilmo. Sr.: Viste( el expediente instruido con motivo
de instancia elevada por la Compañía Trasmediterránea
en solicitud de abono de T.674.32o,50 pesetas, corno do
zava parte de la subvención anual por los servicios de
comunicaciones marítimas de Soberanía, correspondien
tes al mes en curso ; Visto el contrato celebrado por el
Estado con dicha Compañía en 8 de abril de 1931 para
la prestación de los indicados servicios; Visto el informe
(le la Sección Económico-adminisrativa de la Subsecre
taría de la Marina Civil en -el que se hace constar que en
la Subsección II, capítulo 2.1), "Subvención a los servicios
de comunicaciones marítimas", existe crédito expreso para
el pago de esta atención; Considerando que con arreglo
al artículo 72 del citado contrato la Compaila percibirá
la subvención anual de 2o.opi,846 pesetas, cuya dozava
parte es, en efecto, la que ahora se solicita; Considerando
que con arreglo al artículo 74 de la misma disposición
contractual, la justificación de los servicios realizados de
berá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la
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realización de los mismos, dando lugar toda demora en
,)resentación de los justificantes a otra igual en el abono
de las subvenciones exigidas; Considerando que con fe
cha 6 y 2)7 de diciembre próximo pasado fueron presen
tados por la Compañía Trasmediterránea los justificantes
de los servicios realizados en octubre y noviembre últimos,
los que, examinados facultativamente y aprobados por la
Inspección General de Navegación, fueron remitidos en 29
del mismo mes a la Secretaría general de la Subsecretaría,
de la Marina Civil ; este Ministerio ha resuelto, de confor
midad con lo propuesto por la mencionada Subsecretaría,
el pago a
• la Compañía Trasmediterránea de un millón
seiscientas setenta y cuatro mil trescientas veinte pesetas
con cincuenta céntimos (1.674.320,50), corno subvención
correspondiente a los servicios de comunicaciones marí
timas de Soberanía del mes actual.
Madrid, 23 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Secretario
General de la Subsecretaría, Inspector General de Nave
gación, Ordenador de Pagos del Ministerio y Compañía
Trasmediterránea.
Señores...
..1••••••••■• o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Se previene a los señores Delegados marítimos que
no hay inconveniente en autorizar el que los buques lle
ven a bordo la boya salvavidas de que es inventor D. Fer
nando López Sáinz, siempre que estén además pertre
chados con los medios de salvamento reglamentarios.
Madrid, 21 de enero de 1033.
El Inspector General de Navegación,
Emilio Suárez Fiol.
IMPREWr A DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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dutomóviles industriales
Autobuses - liutocars - Camiones - T actores - Volquetes - Cisternas
Negadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para ínformarse dirigirse en
D Nicolás Fúster Otero IMADRID \ Guzmán el Bueno, 13 y 15) D. Luís Hernández .rancés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. palmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde, 46
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Uilidif Esraioul BE EXPLOSIVOS S. 11
11•1111•1111111•1111••111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglioerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometi [anilina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilantina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y serviGios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvora*, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
e
ENÁLIJONCILIOIDE IOS CUERPOS ?MUTADOS ci -§
"1
l Y a:111MM DE LÁ ARMÁDÁ
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
;-; ; ; DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA ;-:
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda la carvallo:dada debe dirigirse al Idminiatrador de loa Etoalefoncilles de I*
Cserpoa rattatadet y hilares de la luaada.--MINISTE1110 D 1111111(1.-4adrig.
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pedos
banderas bor
dadas en seda
4.
NAVAS
23 CARMEN 23
MAMO
I:\SIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
delloarco:
Tejidos, Vestuario y toda ciase de efectos
para el Ejército, Armada y Co poraciones
ANDRES ROMANILLOS
Proveedor de la Cooperativa del IVIltnIsteria de la Guetrra
PLAZA D S PAÑ A, 6. IVI A C:1 F2 1 Cl
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TB.,L,EFONO NUM. 1 2 6 6 5
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Ybarra y Compañía, S. en C.
NAV1EROS.-5Sevilla
:ervicios regulares de cabotaje entre Bilbao, Mareella, y puerto: intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, 'puertos españo
. les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
LíneaMediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat'ánticos 4Cabi) San Agua
tín•, «Cabo Santo Tomé», (Cabo San Antonio», (Cabo Palos»
y «Cabo Quilates>. e>
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE 9E ulIBINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaie
tos de tercera clase. exc1usiv9mente en camarotes de 2, 4 y 6
•
plazas.
SFGURIDAD-RtP1{ FZ-f CONOMP-TRATO ESMERADO- COCINA EXCELENTE
lni•oi'nií: Oficinas de la Avrwia (In todos pintos
1 Cuerno dB Auxiliares Ii0 oficinas y ArchivosPreparación para ingreso actual convocatoria
Colegio de San José
Estudios, 3...MADRID
Profesorado competente.--Este Centro obtuvo el núme
ro 1 y el 75 por 100 con plaza de los opositores prepau
dos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares del Minis
terio de Instrucción Pública; en la última convocatoria.
Detalles, Director. Teléfono ", 4.720
